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Penelitian Analisis Manajemen Produksi Siaran Berita Live pada PT. Lativi 
Mediakarya (TVOne) Biro Jogja bertujuan untuk mengetahui mekanisme 
produksi siaran live yang digunakan TVOne biro Jogja dalam penyedia siaran 
berita regional Jogja dan sekitarnya serta untuk mengetahui hambatan dalam 
memproduksi siaran live tersebut. Teori manajemen dan penyiaran serta kerangka 
pemikiran mengenai manajemen produksi menjadi acuan dalam penelitian ini. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif diskriptif yang 
mengungkap hal-hal yang terjadi dalam produksi siaran live berdasarkan pada 
prinsip-prinsip manajemen produksi siaran. Sumber data dalam penelitian ini 
diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung 
terhadap narasumber dan observasi, hal ini membantu penulis untuk menganalisis 
manajemen produksi siaran berita live pada PT. Lativi Mediakarya (TVOne) biro 
Jogja. Hasil penelitian ini menemukan mekanisme yang digunakan dalam 
produksi siaran live yang digunakan TVOne biro Jogja dalam menyediakan berita 
regional Jogja dan sekitarnya. Perencanaan siaran live dilakukan setelah mendapat 
keputusan dari koordinator daerah. Dalam pengorganisasian, koordinasi selalu 
dilakukan dalam pembuatan siaran live. Dalam pelaksanaannya TVOne selalu siap 
dalam pemberitaan regional Jogja dan sekitarnya. Pengawasan dan evalusi hanya 
dilakukan secara personal jika terjadi kesalahan yang dianggap fatal. Hambatan 
dalam memproduksi siaran live di TVOne biro Jogja terletak pada susahnya teknis 












Research Analysis Production Management News Releases Live at PT. Lativi 
Mediakarya (TVOne) Jogja Bureau aims to determine the mechanism of 
production of the live broadcast bureau used TVOne news providers Jogja in 
Yogyakarta and its surrounding region as well as to know the obstacles in 
producing the live broadcast. Management theory and broadcasting and 
production management framework on a reference in this study. This research was 
conducted using qualitative descriptive methods that reveal the things that happen 
in live broadcasting production based on the principles of broadcast production 
management. Sources of data in this study were obtained from the primary data 
source and secondary data source. Data collection techniques in this study 
conducted by direct interview of the informant and observation, it helps the writer 
to analyze production management at PT live news broadcast. Lativi Mediakarya 
(TVOne) Jogja bureau. Results of this study found that the mechanism used in the 
production of the live broadcast used TVOne news bureau in providing regional 
Jogja Jogja and surrounding areas. Planning a live broadcast made after receiving 
the decision of the regional coordinators. In organizing, coordinating always done 
in making a live broadcast. In actuating TVOne always ready in Yogyakarta and 
surrounding regional news. Controlling and evaluation is only done personally in 
the event of an error which is considered fatal. Barriers in producing broadcast 
live on TVOne bureau Jogja lies in technical communication difficult, the location 
of the broadcast, as well as broadcast content. 
 
 
 
 
 
 
 
